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arrangements as to medical students . . .. ... . . . . . . . . ... . . . . . . . .. .. . . ... . . 3600 
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Negotiable Instruments 
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main~nance of from City of Toronto ................................... .. 
paying, medical attendance on ........ ...................................... .. 
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3601 
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as t<> finances, duty of board .. .............. ... ........ ...... ...... ............ 3601 
Sale 
powers of board as to . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 3598 
Site ~ 
StaJl' 
old hospital, power to self, mortgage or lease ........... ............. 3598 
members of, may not be 'trustees ... .......................... ............. 3596 
by-laws regulating ............................... ...... ........... .................. 3600 
agreement between university and board as to . .. .. . . . . .•. . .. . . . .. .. .. 3601 
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meaning of . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3595 
election of trustees by ...................... ............. ·...................... 3596 
meetings of, u·hen and bow held, notice . ... . . . .. ... . . .. . . . . . . .. . .. . . .... 3596 
when t<> .be benefactors . .... . ... . . . . .. .. . . .. . .. . . . ... . . ... . . . .... . .. .. .. . . ...... 3600 
annual subscriber, what constitutes ... ... . ... .. .. . .. .. .. .. . .. ......... .. .. . 3600 
Taxation 
exemption of lands from ......... ... . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. ... ...... .. .. . ....... 3597 
Toronto, Ciq of 
appointment of trustees by ............................................ ..... .. 3595 
who t<> be deemed paying patients within meaning <>f by-law 
No. 4579 ...... ..........•. .......... ........... .......... . ..... ..... ....... . . . .. 3601 
University of Toronto 
appointment of trustees by ........ .. ... ... . . . . . .. .. .. .. ... .. ... . . ... ... . . . .. . 3595 
arrangements for instruction b;v medical faculty ....... .... .......... 3600 
agreement with as to staff .......... :........................................... 3601 
Visitors 
benefactors to be . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3600 
TORT. 
Action for 
tender of a mends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. . . 702 
.Jwisdlction 
county and district courts . . . ... . . . . . . .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. .. 739 
division courts ............ . ......... .. ......... ............. .... . . ..... ............ 790 
Limitation of Actions .. . .. . . . . . .. . .. . .. .. .. .. . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. .. . 979 
TOWN HALLS . 
.Justice ot the Peace 
right to hold oourt in .............................................. .............. 1075 
Minlng Commissioner 
right to hold sittings in ................. .... .................................... 45i 
1\lunlclpal By-Laws 
acquiring land and erecting ..... .................... ....... .... . .............. 23i9 
Pollee Magi.Btrate 
right to hold court in ... . . ........... .... .. .. .. .... .. .. ..... . .. . . .. .. ... . .. ... . .. 1085 
Public Lands 
Bppropriation of sit<'s for ... ...... ......... ....... .... ........... .............. 3i~ 
Railway and Municipal Board 
right. to hold sittings in ............................ ............................. 2:?i3 
TOWNS. 
Incorporation, etc. 
See MuNIOII',\L I NSTITUTIONs. ................................................ 2315 
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TOWNSHIPS. 
Constitution 
proclamation for ....... ... ...... ............... ......... ...... . .. .. ........... .... 48 
Names 
may be changed before land patented in ................................. 4S 
Organization, etc. 
See 1\IUNJCIPAL I NsTITUTioNs. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ...... 2315 
TOWN SITES. • 
Cro'I'I'D 
one-fourth o! lots on plan vested in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 
marking o! lots selected by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 61 9 
r egistration of, as owner . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • 619 
F orest ReserYes . 
withdrawal of land from, Cor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • fOl 
L ots 
selection of by Minister and owner . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 619 
appr oval o! plans showing sub-divisions . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 9 
disposal o r those vested In Crown • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 
W~q . 
staking claims prohibited . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • 4H 
Plans 
approval of by Lieutenant Gover nor l n council . . . . . . . . . . . . 51.9 
Minister to sign ......•• . ........... .. .......•...... ·. . 519 
not to be registered until a pproved . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 5U 
presentation of to Local Master of Titles . . . . . . . . . . ... . • . . 519 
Registration 
or plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 51 9 
R egulations 
as to sale or lease o! Crown lots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 9 
Temlskamln~ an<l Nor-t11er n Onta r io R ell'way 
minerals, payment of part of royal ty to municipality. . . . . . 646 
powers of commission ......... .. .. .... .... .. ........ 5 41, 5 46-
TRACTION ENGINES. 
Bridges ,1 , ,,, 
strengthening and rep1unng of ............................................. 2839 
oost of, how borne ............................................................ 28:39 
Q~ception _ns to engines of .certain weight .................... ; .";:· 284() 
planks, reqUirement as to )aymg on ....................................... 2840 
strcn~rthenmg of by ow non of toll roads .... .. .......... ... ... .. ... ... 2840 
rights of owners of engines on default ................................. 2840 
Damages 
penalty not to bar recovery of ... .. .. .. .................. .... ... .. ......... 28-Jl 
Inspector 
or toll-roads, authority of .. .. ... .. ......... ........... .... .. .... .. .. .. ......... 2840 
l\feotln~t or Overtaking other Vehicles • . 
precautions U> be observed ................... · .............. .... .. .. .... ... ... 2i94 
Mnntelpal Dr-Latta ' , 
prohibiting use of on highways .................. .............................. 246S 
P enalties 
recovery and application of .... .. ............ .............. ... .. ... .. ...... 2841 
not U> bar re(:overr of damages ............................................. 2841 
Pianka 
nquir<'mcnt as to la~·ing on surface of bridge ........................ 2840 
Speed 2839 limit of ............................................................................ , .. .. 
Toll Roads 
notice befo re using .. . . .. ... .. . .. ... . . .. ... . . . .. ...... . ..... . . . ..... . . . .. . . .. ..... 2840 
strengthening bridges on ......... ......... ........ ....... .......... .. ......... 2840 
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Toll Roads-Continued. 
right of owners of engines as to .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. 2840 
levying 11nd collection of t~ll .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . 2840 
· Tolls 
collection of on U>ll roads .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 2840 
Weight 
limit of on higbways .. .... .... . .. .. .................. ...... . .. .. .. .. .. . .. .. ... .. 283!) 
Wheels 
width of .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • . . .. .. .. . .. .. .. 2839 
TRADES UNIONS. 
Insurance 
incorporation of ................................. ................................... 1974 
regil;trn tion .. . . .. . .. .. .. .. . .. . . .... .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. 1984 
exemption from operation of Act ............................................. 1986 
TRAMWAYS. 
1\lining Lands 
acquiring easements for ......................................................... 486 
TRANSCRIPTS OF JUDGMENTS. 
See DIVISION CounTs. 
TRANSIENT TRADERS· 
l'tlunfcipnl By-Lnws 
for regulating and licensing 
TRAPPING. 
Provincial Parks 
prohibition -of ......................................... .......... ................... .. 
See GA)IE AND FISHERIEs. .. .................................................. .. 
TRA VELLINO EXPENSES. 
Public Service 
payment on certificate of :Minister 
TRA VELLINO ON HIGHWAYS. 
Bicycles 
827 
2487 
656 
3210 
312 
rules of the road as U> .. .. • .... . .. . .. . .. .. .. .. • .. . .. .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. .. 2793 
to give warning before passing vehicle ........................ ............ 2794 
on devil strip . ... .. .. . .... . .. ..... .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. . ......... 2795 
Bridges 
notices, posting of on ........ .... .. .. .. .... .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. ..... . .. .. .. 219.1 
penalty f.oi: defacing or violating terms of .... .. ........ .. ........... 2795 
Damages 
penalties not to bar recovery of .... .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. . 2iD5 
Devil Strip 
bicycles and tricycles on .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .... . .. 2795 
Disorderly Conduct 
prohibition as to .. .. .. . ... . . ... .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. ...... .. . . .. . .. .. .. . .... . .. ... 2795 
Dnmkenness 
of driver or rider, penalty for ..... . .... ................. ............... .. .... 2795 
Horsemen 
rules of tho road ns to .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . 2793 
Penalties 
for defacing or violatin~ notices .. . .. .. . .. ...... .. .... .. .. .. ... .. . .. .... ..... 2795 
general, for contravention of .. .......... .... .. .. ...... .. ............ ........ 2795 
right U> damages resorvcd .. .. .. ... .. . .. . .... .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .... .. .. . .... .. . 279.:i 
application of ................ ........ ... ... ........ ...... .... ... ............. ..... ... 2700 
reoovery of .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. 2796 
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dulcs of the road as t<> .......................................................... .. 
_uty ns to st<>pping engine .................................................. . 
hgllt~ ~~ be carded a~ead of and on engine ......................... .. 
RaciE~o nb•t•on as to makmg noises ............ ................................ . 
279s 
2794 
279! 
2794 
prohibition as to ... ... ................... .................... ................... .. 
Sleigh Belk 2795 
requirements as to .............................................................. . 
T r action Engines 2795 
rules of the road as to ... ............................................. .......... .. 
~uty as to stopp!ng engine ................................................. .. 
lights to be earned ahead of and ou engine .... ...................... . 
prohibition as to making noises ............................................ . 
2194 
2791 
219t 
2791 
Tricycles 
rules of the road as to ........................................................ . 2793 
to give warning before passing vehicle ................................... . 
on de\•il strip ........... ........................ . ................................... . 
219~ 
2795 
Vehicle 
meaning of ........................................... .............................. .. 
rules of tho road as to .................................... .................. .. . 
2793 
2793 
TREASON. 
Conviction 
disqualifies for jury service ...... ........ ............... ...................... ' 849 
Warrant 
may be served on Sunday . .. .... .. . .. .... .. .. . ......... ........... .... .. .......... 722 
TREASURER OF ONT ARlO. 
Appointmeut and Salary .. . . . . ...... .. . .. .. .. . .. .. .. . ... ... .. . .. . .. .... . . . . .. ... . .. .... 266 
TREASURY BILLS. 
Provincial Loans on . .. . . . .. . . . . . . .. .. .... .. .. .. .. . . .. . .. .. ... . .. . . .... .. .. .... .. .. ....... ... 300 
TREASURY BOARD· 
See A uDIT OF PunLIC AccoUNTS. 
·············································' 
TREE PLANTING. 
Animals 
not to be fastened to tl'ees 2843 
Bonuses 
for planting certain trees ................................................... 2842 
lin-rit of amount of ....................................... ..................... 2843 
Boundary Lines 
poualty for injur ing t rees on .................... ............................ 28-l3 
By-laws 
for granting tree bonuses ..................................... . ............. 2842-2843 
as to planting and removal of t.n.'es on highways ..... ............ .... 28H 
Hig hways 
rigbta of ownor of adjoining land to plant trees on .............. ~ 
troes uot to ·be nuisance or obstruction .................... ......... . 
penalty for injuring troos on ........................................ ....... . 
by-laws as to planting and removal of trees on ....................... . 
lnspect<>r 
ap(>Ointment. of for protection of trees .................................. .. 
in polico villages ....................................... ...................... .. 
report of on st-ate of t-rees ......... ..... ...................................... .. 
28-42 
28<12 
2843 
2814 
28.2 
2843 
28£3 
Penalties 
for injuring, trees on highways, etc. ............. ...................... .... 28~3 
J 
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Property 
in trees planted by owners . ... . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . ... . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 2842 
in trees on boundary lines .......... ... ........ ... .. .... .. . ...... . .... ....... 2842 
in shade and ornamental tr<Ws ..... ...... . ... ......... .... .. ...... .. .... ...... 2842 
TREES. 
:\luniclpal By-Laws 
respecting the planting, protecting and removal of.. .. ......... 2514-251G 
Railways 
removal of, from beside right-of-way .. . .......... ..... .. ............... .... 21~9 
TRESPASS. 
Game 
trespass in pursuit of .. . ... ..... ..... .. ......... ... .... ..... . ........ ....... ..... 3219 
lnJnnctlon fn Restraint of .... .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. . 685 
Petty Trespass 
prosecution for ................................................................ ..... 1200 
Provincial Parks 
. • removal of trespassers from .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 65.3 
Surveyor 
right to pass over lands .. . .. ... . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1/91 
TRESPASS DE BONIS ASPORTATIS. 
Allowing Interest in Nature of Damages 690 
TRIAL OF ACTION. 
Jury 
See J uRoRs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 
Sittings of IDgh Court Di\•lsion 
See J UDICATURE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 
TRINITY COLLEGE. 
See UNIVERSITY OF Tono:sTo. 3475 
TRUANCY. 
Adolescents 
providing for compulsory school attendance. 
See ADOLESCENT SCHOOL ATTEND.~NCE. ·r •••••••••••••• • •• • • • • 3419 
Age 
onus of proor as to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3418 
Bon(l 
for ;tttendance, taking of, 1n lieu of penalty . . . . . . . . . . . . . . 3 417 
Children 
attendance at school between 8 and 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3414 
duty of parents or guardian as to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3414 
when exempt from attendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3415 
case of blind, deaf and dumb .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. 3416 
prohibition as to employment during school hours . . . . . . . . 3415 
certificate or justice of the peace relieving from attendance. . 2 415 
onus of proof as to age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 418 
Roman Catholic not required to attend Publ1c School . . . . . . 3418 
Convictions 
not to ·be removed Into Supreme Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3417 
Col'J)Orations 
proceedings against !or violations or Act . . . . . . . . . . . . . . • . 3 417 
Dear, Dumb an<l Blind 
application of Act to . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3416 
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Evidence 
onus of proof as to age . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3418 
Guardian 
duty as to attendance. or chlldren at school . . . . . . . . . . . . . . . . 3414 
when not liable to penalties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3414 
Holy Days 
no penalty for absence on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3418 
Inspector 
meaning of ... ......•................ . ....... , . . . . . . . 3414 
Justice of the Peace 
certificate relieving chlld from school attendance. . , . • . . . . • • 3416 
Parent 
duty as to attendance of chlldren at school .......... .... . . 
who liable to duties of ..... . ..... . . . ............••. , .. 
when not liable to penalties , .......... . . . ............ .. 
amount of penalty ... • .... . ........................... 
security to ensure atte.ndance . .. .. .. ......... .......... . 
Penalties ~. 
when parent or guardian not liable for •••.............. 
for employing child during school hours . .......... , . . . . 
neglect to cause children to attend school ............ , . 
requiring security Instead of ... . .... . .. . .. . ........... . 
truant officers to lnstlt.ute. proceedings ................. . 
proceedings against corporations ...... . ...... . ......... . 
neglect or· duty by ofllcer ....... . ...... . .............. . 
recovery of .... . .•.• .. .•......... . .............. ..... 
onus of pll'oof as to age of child .......... . . , . , , , , , , .. . . 
none for absence on holy days ..... . ................... . 
Pollee Commissioners 
3414 
3414 
' 3414 
3417 
3417 
3414 
3415 
3417 
3417 
3417 
3417 
3417 
3417 
3418 
3418 
appointment of truancy officers by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3415 
Principal 
meaning of ..... . .. ..•. .................. . ·•.. . . . . . . . . . 3414 
certificate relleving child from school attendance .......... - 3416 
Regulations 
meaning o f .•... . ... . •... . ...... . .... . .... . ...••. ...•• 
School 
meaning of . . . ............ . ......... . ........... . . . . . 
Security 
to ensure attendance, In Heu of penalty .. . ........ . ... .. . 
Teachers 
requirements as to attendance ......................... . 
reports by, to truant omcers as to non-attendance of pupils 
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